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　　　　　　  H さん「自分のエレピアンを持ってきているの。　どこにあるのかしら」
　　　  10/11・午後のレクの時間にピアノ（キーボード）の前に座ってもらった。 自然と指が 
                            動くのか、何か言う前に自分から弾き始めた。はじめは つっかえつっかえ弾い
                           ていたが、何回か弾くうちに指もスムーズに 動いていた。 
　　　　　　  H さん「楽譜がないからわからない」 
　　　　　　・施設の小さな楽譜を見せた 
　　　　　　  H さん「よく見えない」 
　　　　　　 ・職員の方がピアノに合わせてハーモニカを吹こうとしたが、Hさん は自分のペー
                           スでピアノを弾き続け、ハーモニカに合わせて弾くことはできなかった
  “新しい情報”　　10/27 誕生会が行われる！
【分析解釈】誕生会でピアノを弾いてもらうという目標ができれば練習にも励みがつき、前向 
                       きな姿勢になる可能性が考えられる。 
【課題】他の入居者の前でピアノが弾くことができるか。 
【短期目標②】施設の行事（誕生会）でピアノを弾くことができる。 
【計画】  ・誕生会があることを告げ、そこでピアノを演奏してもらうことを伝え、了承してもらう。 
　　　  ・演奏をする曲を決めてもらう。 
　　　  ・練習してもらう。 　 
　　　  ・誕生会でピアノを演奏してもらう。　 
【実施】　10/21 実習生「誕生会があるのですが、そこで、ピアノを発表してみませんか？」 
　　　　　　  H さん「えっ、本当？でも、もっと練習しなくちゃ」 
　　　　　　  実習生「何の曲を弾きましょうか？」 
　　　　　　  H さん「『エリーゼのために』が好きで弾きたい」 
　　　　　　  実習生「じゃ、弾いてみましょうか」 
　　　　　　  H さん「でも、楽譜がないから・・・覚えてはいるのだけれど・・・・」
10/27　誕生会 
               H さん挨拶「これからも切磋琢磨して、ピアノの練習をしていきます！」 
　　　　　　 ・ケーキが来るまでの時間にピアノを弾いてもらった。 
　　　　　　 ・『歌の町』を弾き始めた。弾きはじめは「よい子がすんでる、よい町は・・・」  
　　　　　　  だったが、途中から『たき火』に変わっていた。 
　　　　　　 ・ケーキを食べ終えた後も、何度も弾いていた。 
















　　　　　　    スでピアノを弾き続け、ハーモニカに合わせて弾くことはできなかった
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　　    ・演奏をする曲を決めてもらう。 
　　    ・練習してもらう。 　 
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資料２　実習生の実際の展開
